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PROCESSIONAL ---------------------------- --------- Dedicatory Overture by Cliff Williams 
Central Washington State College Band 
A. Bert Christianson, Conductor 
INVOCATION ____ ______ -------------------------------------------------------------- Reverend William Clarke 
Minister, Community Church, Kittitas 
WELCOME AND INTRODUCTIONS -------------------------------- Dr. James E. Brooks 
President 
GREETINGS TO THE CLASS OF 1975 ----------------------------------Mr. Herbert Frank 
Chairman, Board of Trustees 
PRESENTATION OF CANDIDATES _________ _______ ____ Dr. Edward H. Harrington 
Vice President for Academic Affairs 
Bachelor of Arts 
Bachelor of Arts, Education ____________ _________ __________________________ Dr. John Housley 
Bachelor of Science 
Bachelor of Arts 
Dean of the School of Arts and Humanities 
Bachelor of Arts, Education ----------------------- -------------------- Dr. Bernard Martin 
Dean of the School of Natural Science and Mathematics 
Bachelor of Arts 
Bachelor of Arts, Education --------------------------------- Dr. Burton J. Williams 
Dean of the School of Social and Behavioral Sciences 
Bachelor of Arts 
Bachelor of Arts, Education ------------------------------------- Dr. James Erickson 
Dean of the School of Professional Studies 
Bachelor of Arts --------------------------------------------------------------------- Dr. Lyle Ball 
Dean of the School of Business and Economics 
Master of Arts 
Master of Education 
Master of Science ------------------ ------------------------------------------ Dr. Dale Comstock 
Dean of The Graduate School and Research 
CLOSING REMARKS -------------------------------------------------------------- Dr. James E. Brooks 
President 
RECESSIONAL --------------------------------- "The Meistersinger" by Richard Wagner 
Central Washington State College Band 
A. Bert Christianson, Conductor 
(The audience is ru1ked to remain in plaoo during the RecessionaJ) 
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DEGREE OF BACHELOR OF ARTS IN EDUCATION 
August 16, 1974 
Sherry Adcock 
Patricia Jeanne Alegria 
Charlye Faye Allen 
With Distinction 
Carl C. Anderson 
Jacqueline M. Anderson 
With Distinction 
Margaret Faye Anderson 
With Distinction 
Robert Gordon Arnold 
Bonnie Rae Baker 
Victor Charles Baldwin 
Beverly J. Baugh 
With High Distinction 
Dennis Allen Baxter 
Raymond Allen Bell 
Franklin L. Bennett 
Martin Richard Berg 
With High Distinction 
Belinda Bernazzani 
Keith Michael Bird 
With Distinction 
Barbara Marie Blomberg 
Ryliss Jeanna Bod 
Bertha N. Brown 
Jo Ann Elizabeth Bukovich 
Dennis J. Burke 
John Martin Burkholder 
With Distinction 
Diane L. Burns 
With High Distinction 
Brian Craig Byers 
With Highest Distinction 
Robert Dean Cantley 
Carl Edward Cason III 
Robert Alan Chudek 
Betsy L. Close 
Joe E. Clough 
Jacque Aileen Condry 
Paul Richard Cooper 
With High Distinction 
Richard M. Cox 
Catherine Irene Craig 
Kenneth Paul Crawford 
William Llewellyn Crego 
Taeko Y. Croon 
With High Distinction 
Bill Cruse, Jr. 
Judy Lee Cutchie 
John Edward Davis 
Gloria T. Deahn 
With Highest Distinction 
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Jack Demson 
Diana Lynn Downing 
With Distinction 
Thomas Edwin Durnan 
Stephen G. Eads 
Chrisanne Edmiston 
Aubrey Bernice Wilbur - Elliott 
Judith M. Enright 
With Distinction 
Constance M. Evans 
Paula Jean Everest 
With High Distinction 
Bobby Ann Firoved 
Joyce L. Fisher 
With Distinction 
Sharon Diane Flamer 
Glenna Frederick 
Dennis Dean Friedrich 
With Distinction 
Robert Fukano 
Mariannette Gile 
Ron L. Godfrey 
Joelene Griffith 
Dean Eugene Groby 
Kim W. Hammons 
Stephen Harmsen 
Robert C. Harrison 
Barbara Ann Pfeifer Hazeltine 
Anita Irene Helander 
With Distinction 
Donna Jean Helgesen 
Paul John Hendrickson 
Eileen Keiko Higa 
Julie Joan Hoff 
Vernon Earl Holden, Jr. 
Carla Elaine Houchin 
With High Distinction 
Gail Christene Hunter 
Dorothy L. Ihrig 
Richard Irving 
Steven T. Iufer 
Duane Lee Johnson 
Edward Melvin Johnson, Jr. 
Thomas Lee Johnson, Jr. 
Robert Evan Jones 
Steven Lonnie Jones 
Wayne Abner Kimball 
Richard E. Kinsley 
John D. Kippes 
Shirley Ann Darling Krogstadt 
With High Distinction 
DEGREE OF BACHELOR OF ARTS IN EDUCATION 
Catherine R. Kroll 
With Distinction 
Brian R. Y. Kuroda 
Carol E. Lacy 
Virginia M. Lamb 
Janet L. Lear 
Martin Eugene Lehr 
Diane Ruth Leonard 
With Distinction 
Martha 0. Leonardo 
Lawrence Keith Lester 
Catherine M. Lipera 
Nancy Lomas 
Nancy Ann McCloskey 
Martha Lynn McCollough 
Nancy Lee Mcintyre 
Rebecca Lee Maki 
With Distinction 
Theresa Marie Malich 
Terri Lea Marsh 
With Distinction 
William Henry Mengarelli 
Michael Ernest Meyer 
Chari Miller 
With Highest Distinction 
John Clyde Miller 
With Distinction 
Steven A. Miller 
Norman M. Moll 
Jan-Jay Moolenijzer 
With Distinction 
Sally Ann Moore 
Molly Marie Morrow 
With Distinction 
Martha K. Myra 
Helen Louise Nelson 
Ronald Lee Nulph 
Gary P. Nunamaker 
Deborah Louise Nygren 
Bonnie M. Olson 
With Distinction 
Robert M. Otterson 
Donna Rae Pace 
With High Distinction 
Dale Leonard Painter 
With Distinction 
C. Ann Paluck 
With High Distinction 
Karen Nicki Paolella 
Dorothy Jane Parker 
Patricia Sue Payne 
With High Distinction 
Barbara Anne Pearson 
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Henry S. Peden, Jr. 
Kathleen Marie Pierson 
Georgia A. Plwnb 
Karen L. Quanrud 
Hortense C. Refour 
Kathy Ann Robbins 
Wihna D. Robbins 
Roy Christopher Robinson 
Diane Rockfellow 
Dolores C. Rollins 
Jean S. Rwnmel 
With High Distinction 
John Q. Sackman 
Jacqueline Sue Schwinn 
Michael R. Sever 
L. Diane Shaffstall 
Wally N. Shelton 
Daniel C. Smith 
Grace Louise Smith 
Thomas Roy Joseph Smith 
With Distinction 
Ernest W. Solowan 
With High Distinction 
J. David Soltman 
Gayle Ann Svoboda 
Thomas T. Takatsuki 
Patsy J. Tornow 
With High Distinction 
Karla J. Treischel 
Geraldine Anne Turnbull 
With High Distinction 
Elaine Veach 
William Jeffrey Wahlquist 
Donald Dean Ward 
Karen Marie Wells 
Royann Wells 
Denise Ghislaine Wentz 
Deborah Ann West 
With Distinction 
Janet Lynn Wheaton 
With High Distinction 
Martha L. Widner 
Michael A. Wilson 
Mary Jane Witter 
With Distinction 
William Patrick Wolford 
Gillian Brenda Wood-Gaines 
Shelley Lynn Wright 
Susan Carol Yaden 
David Riley Zeigler 
DEGREE O.F BACHELOR OF ARTS IN EDUCATION 
December 11, 1974 
Lynne Jeannine Alvord 
With Highest Distinction 
Vicki Ann (Lamb) Arena 
Paula Jo Armstrong 
With High Distinction 
Ramona Gavena Auckland 
Rolf L. Ausen 
Carol Marie Bach 
With Distinction 
Glenn John Bailey 
Robert K. Barnes 
With Highest Distinction 
Peggy Sue Basler 
Mary Linn Beck 
With High Distinction 
Sharon S. Beckett 
With Distinction 
Gregory George Bemis 
Janiece Trusila Benedict 
With Distinction 
Laurie Ellen Berman 
Audrey Donita Bixby 
David Paul Blodgett 
Paul Allen Bolm, Jr. 
Michael Maurice Boseck 
Robert Russell Boyer 
With Distinction 
Emily Jean Boys 
David L. Brown 
Dennis Eric Brown 
With Distinction 
Bonnie Louise Buckley 
Cathleen Dianne Bull 
With Distinction 
Linda Mae Burkhardt 
With Highest Distinction 
John F. Calligan 
With Distinction 
Douglas Scott Carver 
Margaret A. Cobb 
Jeffrey S. Cooke 
With High Distinction 
June Rosemae Cummings 
Suzanne Marie Davenny 
With Distinction 
Barbara Corak Dearing 
Sandra L. DeHart 
William A. Demchuck 
Evelyn Jean Deming 
With High Distinction 
Carolyn Louise Devereaux 
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Teresa Ann Dickie 
With High Distinction 
Sharyl Lyn Dietrich 
Donald L. Dodds 
David Francis Donoghue 
Mary C. Roberson Emmons 
Kristine Elizabeth Field 
With Highest Distinction 
Jerry M. Fornelia 
Arthur L. Frazier 
Barbara J. Fribrock 
Barbara Louise Giles 
With Distinction 
Karen Giordano 
Linda Sheryl Grimmer 
Gena M. Hallett 
Ross E. Hanson 
Hester Hatsue Haraguchi 
With Distinction 
Lorna D. Hardenburg 
With Distinction 
David Edward Harrington 
Brent H. Hartwig 
Karen Ann Heavilin 
Deborah Lee Hogan 
Mary Jean Hovis 
With Distinction 
Noelle Howard 
With Distinction 
Charles Lewis Howell 
M.B. Pete Jansen 
Darrel J. Johnson 
Sheilah Alaniz Johnson 
With Distinction 
Candace Lee Jones 
With Distinction 
Craig Eugene Jones 
Richard Eugene Jones 
Laura Katherine Kautzman 
With Distinction 
Karen Margaret Kercher 
With Distinction 
Ellwin L. King 
Richard Martin Krebs 
With Distin':!tion 
Gene Richard Kremer 
Theresa (Terry) Anne La Russa 
With High Distinction 
Donna Ilene Levack 
Norma Jean Lewis 
Sylvia C. Littles 
Gerald Howard Logan 
DEGREE OF BACHELOR OF ARTS IN EDUCATION 
Julie Anne Lowe 
Eleanor A. Lucksinger 
Barbara Dea Lunzman 
With Highest Distinction 
Mary Jo McArdle 
Julie D. Mccorkle 
T. Sean McCarthy 
Terry Lynn MacAuley 
Rebecca Mae Macomber 
With Distinction 
Mary Marceline Madill 
With High -Distinction 
William M. Maguire 
Susan Leslie Malone 
Jill Diane Marshlain 
Gloria M. Martin 
With Distinction 
Pamela Ann Martin 
With Distinction 
Felice Morales Martinez 
Jose Moralas Martinez 
Claudia Joyce Moody 
With Distinction 
Jon R. Moore 
Louann Marie Moser 
Marilyn Kaye Murray 
With Highest Distinction 
Karyn Renee Nelson 
Monte Gene Niemi 
Shelley L. Nordlund 
Erik B. Nosier 
Joann M. Pallo 
Stephanie J. Parkin 
Lynne Dorothy Parrish 
James Scott Peterson 
Robyn Christina Robbins 
With High Distinction 
Melvin Bennie Rose 
Bonnie Rosalind Rouse 
Virginia A. Rowe 
Donald Alan Ryder 
Ronnie Simmons 
Patricia Marie Smith 
Sally Louise Soper 
Michael Stephen Sorenson 
Bonita Irene Sours 
Thomas Harmon Spencer 
Donald D. Stearns 
Jane Lynn Sternagel 
Marlene Ellen Strandt 
Jerry Lee Strain 
Dan L. Stritmatter 
Janet Kathleen (Hosea) Struthers 
With Distinction 
Sandra Lee Sweeney 
Christopher A. Taylor 
Wayne Madison Tegen 
Sherrie Gay Torres 
With High Distinction 
Janet Eileen Trulson 
With Distinction 
Robin Elise Uptegrove 
Nancy Lee Van Volkinburg 
Patricia Jeanne Verzal 
With High Distinction 
Melinda C. Walsh 
Bonnie Gae Weekes 
Vivian Jane Weglin 
With High Distinction 
Linda J. Raleigh Stephen Alan Whiteman 
With Distinction Teresa Rose Wood 
Sandra Kay Reed With High Distinction 
Stephen Charles Reischman Carol Ann Woodard 
Nancy Marie Riedel With Distinction 
Janice Rae (Compton) Rincon Myron J. Wurzer 
Robin Rene Abbott 
William Harry Alexander 
With Distinction 
Michael Albert Almoslino 
With Distinction 
Karen Lee Altschul 
With High Distinction 
Janet Louise Andresen 
Pamela Jean Arndt 
Diane Kay Axelson 
With Distinction 
March 19, 1975 
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Laura Jean Badgley 
Michael J. Bamford 
Charlotte Mae Banchero 
With High Distinction 
Christopher Lee Beauchamp 
Susan Joyce Beauchanlp 
With High Distinction 
Robyn Bellevue 
With Distinction 
Beverly A. Bewick 
With High Distinction 
DEGREE OF BACHELOR OF ARTS IN EDUCATION 
Susan Elaine Bredfield 
Thomas Alan Brockman 
Rebecca J. Browne 
Marianne Theresa Bruketta 
Renae F. Burke 
Wick Chambers 
With High Distinction 
Kristine L. Cleaves 
With Distinction 
Thomas Robert Colby 
Karen L. Collier 
With High Distinction 
Thomas H. Correia 
Nancy Lee Crabb 
With Highest Distinction 
John 0. Crandall 
Dana Lucille Cummings 
With Highest Distinction 
Harold L. Dalton 
Richard Lee Dary 
Leonard Steven Davis 
With Distinction 
Timothy Joseph Davison 
Elizabeth Lee Dodge 
Frances Arlene Drake 
With High Distinction 
Steven Michael Dunham 
Phyllis Anita Eagans 
Sally Emerich 
Thomas LeRoy Engdahl 
Kerry Suzanne Enzminger 
Loren Edward Fassett 
Nancy Marie Faulk 
With High Distinction 
Rex Eldon Febus 
Patricia Anne Fisher 
With Distinction 
Denise Lorraine Fitch 
Ronald N. Gill 
With Distinction 
Wendy Kim Haberman 
With Distinction 
Richard Glenn Hallek 
Donna E. Hannah 
With Distinction 
LaCynda F. Harlan 
With Distinction 
Robert E r Morning Sun Harvey 
Whitefoot 
Lawrence George Hays 
With High Distinction 
Marilyn D. Waister Higgins 
With High Distinction 
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Evelyn Ann Hjartarson 
Mary Anne Hobson 
Jeanne Patrice Hocker 
Mike S. Holmes 
With Distinction 
Chris Joel Indall 
Debra Irons 
Dorothy Courtney Isley 
Charles Bryan Jarvis 
Gary George Johnson 
Randy Lee Johnstad 
Louis Kasunick 
Kathleen Michelle Kelly 
Jon Michael Kerr 
With Highest Distinction 
James Carl Knight 
Joyleen Koe 
Molli Ann Lamb 
Gloria Lemos 
Michael J. Liberty 
Gregory Clark Lindmark 
With Distinction 
Debra Lu Loos 
With Distinction 
Louis A. Loos 
Gilbert Allen Loring 
Cleone L. McCoy 
With Distinction 
Cathy Lee McGarity 
John E. McGregor 
Bonnie G. McKinney 
With Distinction 
Donna Lee McMillen 
With High Distinction 
Daniel W. Magee 
Karen Diane Mahn 
Nancy A. Marrill 
Diane L. Miller 
With Distinction 
Michael Harris Miller 
Stanley D. Milne 
Michael H. Moe 
Patrick Rollin Moody 
Tamera L. Nelson 
With Highest Distinction 
Janet Lynn Norris 
Nancy Anne Nyberg 
With High Distinction 
James Byram O'Donnell-
Larry Osburn 
George Mfchael Parsons 
Clinton Earl Patton 
Mary Joanne Pierce 
DEGREE OF BACHELOR OF ARTS IN EDUCATION 
Steven W. Piippo 
Judith Kay Poechmann 
Jannet Eileen Poplawski 
James Wallace Pratt 
Lauren Marie Pratt 
Diana S. Rennie 
Glenna Tolman Rice 
With Distinction 
Gary D. Ridder 
Evelyn Marie Rice Roberts 
Patricia C. Rose 
Joyce Renita Sabater 
Nancy Salapka 
With Distinction 
John Allen Salatino 
Robert B. Scribner 
Christopher Darwin Seeley 
With Distinction 
Regina Lorraine Selle 
With High Distinction 
Sally Jeanne Serier 
With Distinction 
Sylvia Ann Simonson 
Richard Douglas Stewart 
With Distinction 
Rosalyn Heffner Strang 
With Distinction 
Dan L. Tharp 
Geraldine M. Tupper - Stites 
Mary Ellen Thompson 
Jean Marie Wargo 
With High Distinction 
Ann Elizabeth Whipple 
With Highest Distinction 
Daryl A. White 
Janet R. Wilson 
Bonnie Beth Wrenn 
With Distinction 
Myron James Yolo 
Lynn Marie Zachow 
With Distinction 
June 6, 1975 * 
* Candidates for Degrees in June, 1975 
Jerald Willard Adams Paula L. Bogdanovich 
With High Distinction Evelyn Lee Boucher 
Rita L. Agnew Christopher Alan Boushey 
With Distinction Bradley Carrel Boylan 
Judy Kay Albert With Distinction 
With Distinction Ronald Carl Brandt 
Mark Randy Albertine Marsha Colleen Breen 
Nancy Louise Alexander Lorrie Marie Bren 
With High Distinction With High Distinction 
Barbara J. Allen Allen Dale Brittingham 
With High Distinction With Distinction 
Roger Keith Allen Ronnie Lee Brock 
William Gary Allinger Kathy Lynn Brooks 
Bradford Scott Anderson Carla Sue Moody Brown 
With High Distinction Marcia Dee Brown 
Kay Jean Ashley Randall Jerry Brown 
Patricia A. Kennedy Barich Cheryl Anne Bryant 
Debra Ann Barrie With Distinction 
Kathryn Battershell Lana Marie Buckman 
With Distinction With Distinction 
James Allan Baum Bonnie Lee Burrill 
Janis Ann Beattie Gregory Michael Bushaw 
With Distinction Marjorie Fay Bushnell 
Lewis M. Benedicto With Distinction 
Estra Mari Bensussen Severen E. Byerrum 
With High Distinction Anne L. Calico 
Gail .Judith Berney 
With Highest Distinction 
Joyce E. Blanton 
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Pamela Marie Calnan 
With Distinction 
Debra Kay Cameron 
With Distinction 
DEGREE OF BACHELOR OF ARTS IN EDUCATION 
Harry E . Campbell 
Rebecca Shirley Campbell 
Biatris Salazar de Cantu 
Madelyn Lee Carlson 
Carolee Ann Carpenter 
Julie Grace Carr 
Pamela Jane Tusty Carscadden 
With High Distinction 
Brenda Joyce Carter 
With High Distinction 
Jeannie Castillo 
With Distinction 
Rebecca Patricia Cerna 
With High Distinction 
Jack Lee Cgraggen 
Wendy Alexis Chapman 
Albert Joseph Chicano 
Gerald Paul Christenson 
Ronda Lee Christie 
With Distinction 
Alison K. Y. Chung 
Harmon Richard Clark 
Tom Edmond Clark 
Micheal Allen Clarke 
Marilyn Kay Clifford 
Paul D. Cline 
Charles W. Coatney 
Dale Franidin Collier 
Carolyn Thomasine Colvin 
Gary Bruce Condry 
With Distinction 
Gale Lynn Conwell 
Michael H. Coury 
Cindy Lou Crawford 
With Distinction 
Judith Ann Cussons 
With Highest Distinction 
Jerre Lynne Daniels 
Susan Elaine Davey 
Elizabeth Devin 
With Distinction 
Duane Gregory Dillard 
Susan Lee Dolvin 
With Distinction 
Douglas L. Dorn 
Gary Eugene Dorsey 
Jay Alan Dunn 
Suzanne K. Dunn 
Paulette Diane Easley 
With High Distinction 
Richard Scott Easton 
Gary Wayne Eby 
With Distinction 
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James Frederick Edlund 
With Distinction 
Georgia Ann Edmonds 
Kathlynn Jeanne Emel 
With Distinction 
Mari Ellen Evans 
With High Distinction 
John William Felton 
Nora Rose Fenton 
Roxanne Marie Filipponi 
Steven Arthur Forbes 
With High Distinction 
Leslie A. Fortier 
Coleen Carver Fowler 
Mary Ann Freeman 
With Highest Distinction 
Thomas Andrew Fuller 
James Charles Furlong 
Robert David Furman 
Rebecca L. Gannett 
Diana Garcia 
With Distinction 
Lucinda (Cindy) Sue Gentles 
With Distinction 
Mary Katherine Gilmore 
With High Distinction 
John R. Giuliani, Jr. 
Gregory Eugene Glasgow 
Eloise Glenn 
Alice M. Gnavauch 
With High Distinction 
Ira Grass 
Richard C. Green 
Gary Bruce Griggs 
Lucy Darlene Gudmunson 
Margie E. Gust 
With Distinction 
Alma Marie Gustafson 
With Distinction 
Dennis Mark Hagan 
Stan W. Hages 
Florence Mae Haggerty 
Gene Franklin Hahto 
Scott C. Hallett 
With Highest Distinction 
Cynthia L. Halvorson 
Victor John Hansen 
Kay Marie Hanson 
With Distinction 
Jerry Alan Harding 
Pamela Sue Hardy 
With Distinction 
Kathleen Moore Harris 
DEGREE OF BACHELOR OF ARTS IN EDUCATION 
Muriel Jeannette Hatch 
With Distinction 
Mary L. Hatcher 
Eileen Wendy Hatte 
William Joseph Hattersley 
With High Distinction 
Richard Gordon Hauck 
Deborah Lynn Hawley 
Judith Ann Hedlund 
Roger Frederick Heiland 
DeAnna Darlene Henning 
Claudia Joan Hereth 
With High Distinction 
Karen Lee Hiatt 
Franklin Miles Higgins 
Lauren Blaine Hillman 
Janet Ruth Hohenshelt 
Candace Louise Hood 
Marilyn Joy Hood 
Janet Lynn Hovenkotter 
With Distinction 
Helen M. Howson 
Michael Lawrence Hunt 
With High Distinction 
Charlotte C. Huntington 
Sharon Anne Hutchison 
Gary Dennis Jackson 
Julianne Jacobson 
Linda K. Jennings 
With High Distinction 
Sandra Lynn Jensen 
With Distinction 
Dale Hunter Johnson 
Kaylene Johnson 
Leon Ray Johnson 
Marie Catherine Johnson 
Paula Lee Johnson 
With Distinction 
Thomas Allen Johnson 
Carol Dawson Jorgensen 
J. Murray Judge 
John Michael Kaelin 
Kathleen Sue Kaiser 
Gregg Allen Kalian 
Nancy A. Kayser 
Janice Ann Schrock Kelly 
With High Distinction 
Jerry A. Kidrick 
Cheryl Ann Kinder 
Kathleen Justyn Kinzel 
Patricia Doreen Klep 
Gail Joy Klingele 
With Distinction 
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Merrilee Beth Knight 
Suzanne Knight 
With Distinction 
Peter Joseph Knittle 
Larry James Knodel 
Jere W. Knudtsen 
With Distinction 
Robert E. Koenig 
Vianna M. Koenig 
Marlene L. Korsmo 
Larry Kenneth Kuper 
Linda Lea Kupferer 
Marta Kurtz 
Linda C. Lamb 
Robert Harvey Lamka 
Linda Marie Landig 
With Distinction 
Linda May Larson 
With Distinction 
Scott Matthew Larson 
With Distinction 
Barbara Jamieson Leonard 
Joy Lynn Lessard 
With High Distinction 
Kathy Lynn Libby 
With Distinction 
Donna R. Lievense 
Wayne A. Lindy 
With Distinction 
Margie Longino 
With Distinction 
Deborah Leigh Lorrain 
With Distinction 
Jean Wolter Love 
With Distinction 
Laura L. Lucas 
Jeanne May McArthur 
Bill G. Mccay, Jr. 
With High Distinction 
Patrick J. McCullough 
Michelle Leone McDonnell 
Kathleen E. McFayden 
Linda Christin McKinney 
With Distinction 
Catherine Pauline McLeod 
With Distinction 
Martha Jane McNeel 
With Highest Distinction 
Monica Macias 
Kimberly L. MacKinnon 
With Highest Distinction 
Wanda Marie Mahlum 
Howard Lloyd Martin III 
DEGREE OF BACHELOR OF ARTS IN EDUCATION 
Jeri Lynn Mason 
With Distinction 
Patrick James Meldrich 
William Curtis Melton 
Dale A. Menzies 
Kristi Ann Meriwether 
Melissa Meteer 
Gene C. Methven 
With High Distinction 
Belinda Mae Meyer 
Susan Marie Meyer 
With Distinction 
Wendy Diane Meyers 
Emma Marie Micelli 
David Everett Miller 
Linda Marie Miller 
Mark A. Miller 
John E. Mobray 
Wayne A. Modin 
With High Distinction 
Maureen Ann Moreau 
Warren Lee Morrison 
Barbara E. Murray 
With Distinction 
Michael Alexander Murray 
Betty Jean Nagasaka 
Marie H. Nakamura 
With Distinction 
Karen J . Naskedov 
With Distinction 
Karen Marie Nelson 
Melissa Ilene Nelson 
John C. Nixon 
Marilyn O'Hare 
Kathleen Virginia O'Keefe 
With High Distinction 
Betty Ann Oliver 
Teema F . Orphey 
Edilberto Ortiz 
Lila Louise Osborn 
Twyla Jayne Ostrander 
Joan Elaine Overfield 
Robert Jack Paige 
Barbara A. Park 
Carlton Dennis Parker 
With Distinction 
William D. Parks 
With High Distinction 
Mary Kay Parry 
Stephen Patrick Patterson 
Rose Elizabeth Logan Patton 
With Distinction 
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Michelle Cleonne Paulson 
With Highest Distinction 
Inna R. Pena 
Mary Alice Perez 
Mike L. Pete 
Carla Dee Peterson 
Cynthia Ann Peterson 
Dawn Marie Peterson 
With High Distinction 
Richard Ernest Peterson 
David Eugene Pickering 
Joan E. Pittenger 
With Distinction 
Terri Lee Pittenger 
With High Distinction 
Myrna Jean Pitts 
With High Distinction 
Colleen Mae Plaisance 
Janet Rae Pribbernow 
With Highest Distinction 
Gayle Susan Price 
Rick P. Qunell 
Gretchen Elaine Randall 
Barbara Ann Reeder 
With Distinction 
Max Allen Rees 
With Distinction 
Mathew Lee Reichert 
Karen Ann Richter 
With Distinction 
Anita E . Rinker 
Claude Ivan Ritchie 
Mary Marguerite Roberts 
Honors in History 
Linda Christine Rolston 
With Distinction 
Patricia Marlene Rothenberg 
James N. St. Martin, Jr. 
Robert David Santos 
With Distinction 
Janice Lynn Saunders 
With Distinction 
Carolyn Schactler 
Theodore John Schelvan 
Janet Marie Schloz 
With Hfgh Distinction 
Mary R. Schmidt 
With. High Distinction 
Yvonne Maxine Schmidt 
Kim Evan Scholz 
Darlene Sue Sehrotenboer 
With Distinction 
DEGREE OF BACHELOR OF ARTS IN EDUCATION 
Judith M. Schulz 
Pamela Lynn Schwantz 
Patricia F. Schwarz 
Carolyn L. Searing 
Roxy Ann Seifert 
Debra Lee Setterlund 
Darwin R. Sharp 
With High Distinction 
Susan Joann Shelland 
With Distinction 
Debra Kay Shibsted 
With High Distinction 
John Joseph Shimek 
Laurie Jean Shively 
With Distinction 
Charlotte Ann Shockley 
Christine Short 
Barbara Ann Smith 
With Highest Distinction 
Darryl John Smith 
Carol Ann Smyth 
With Highest Distinction 
David Rae Snyder 
W. Joseph So sky 
Kimali Ann Sowers 
With Distinction 
Bernice Ann Spain 
With Distinction 
Raymond L. Spore 
Mary Louise Stamschror 
Cynthia Ann Stevens 
With High Distinction 
Kathryn L. Stoeckmann 
With High Distinction 
Alyce Lorayne Stoltenberg 
Linda Sue Storey 
Doris Arleen Stout 
With Distinction 
Susan A. Strain 
Ila M. Swofford 
With Distinction 
Cynthia C. Takashima 
Dee M. Takashima 
Karen Ann Thompson 
With Distinction 
Lee Martin Thompson 
Nancy Lee Todd 
Robert Louis Trimble 
With Distinction 
Gloria Elizabet! Tschida 
With Distinction 
Salvador Shioichi Ueda 
Nancy Ruth Underwood 
With Distinction 
Jeffrey L. Unterwegner 
With Distinction 
Gayle P. Vaughn 
Ted Stanley Vaughn 
With High Distinction 
Sandy Velasquez 
With Distinction 
Monica Jo Voelker 
Laura Sachie Wakayama 
John Allen Walker 
Rita Marie Waltho 
Robert Wesley Watson 
Ronald D. Waugh 
James Gordon Weidemann 
Leon Alan Werner 
With High Distinction 
Rebecca Ann West 
With Distinction 
Beverly Jean Whipple 
With Distinction 
Edwin Hatton Williams III 
Larry G. Williams 
Clarence Lee Wise 
With Distinction 
Pamela Ann Wolferman 
Jane Elizabeth Wood 
Victoria E. W oollett 
With Highest Distinction 
Ann Y oriko Yamaguchi 
With Distinction 
Elvia Ybarra 
Judi Yearout 
With Distinction 
Ruth Suzan Reed Zakhary 
DEGREE OF BACHELOR OF ARTS 
August 16, ~974 
James McKenzie Alexander IV 
With High Distinction 
Kathleen A. Allen 
With High Distinction 
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Spanish 
Biology 
DEGREE OF BACHELOR OF ARTS 
Dean Forest Andersen 
With Distinction 
Greig William Arnold 
Carl Douglas Barrentine 
Jill M. Becker 
Sombatisiri Benjanark 
Susan Marie B jur 
Leslie Ann Bos 
Gary Paul Brathovde 
William Allen Brennen 
Frances S. Brown 
With Distinction 
Linda Lee Brown 
Nancy (Logan) Brown 
With Distinction 
Burton J . Brugger 
David L. Bryant 
Donald R. Bryce 
Richard Oren Burkholder, Jr. 
With Distinction 
Diane Elaine Carlson 
Carl David Casteel 
Marcia Lou Casteel 
James Robert Cawley 
Carolyn J . Chott 
With Distinction 
Arthur Alexander Clark, Jr. 
Kathy Lenore Clark 
Mary Ann Colegrove 
With High Distinction 
Kay Lyn Conrad 
Margaret Ann Dahl 
Robert Henry Dawson, Jr. 
With Highest Distinction 
Daniel A. Decker 
John W. Delaney 
Colleen Marie Dow 
Lon Lee Draney 
Garry E. Dressen 
Christine Diane Elliot 
Judith Lynn Emerson 
Joel A. Felgenhauer 
Robert Allen Fenstermacher 
Amanda Fleming 
Gerald J. Fletcher 
Haroldene Henry Freeman 
Suzanne Marie Freeman 
With Distinction 
·aiarna V. Gilyard 
Rod Giuntoli 
Jean Carol Gonzales 
12 
Geography 
Anthropology 
Z.Oology 
Biology 
Biology 
Allied Health Science 
Biology 
Recreation 
Art 
Spanish 
Spanish 
Home Economics 
Industrial Technology 
Psychology, 
Sociology 
Sociology 
Biology 
Sociology 
Physics 
Home Economics 
Aerospace Flight Officer 
Sociology.,, 
Recreation 
Theatre & Drama 
Anthropology 
Home Economics 
Sociology 
Home Economics 
Business Administration 
Sociology 
Business Administration 
Geography 
Business Administration 
Business Administration 
Home Economics 
Sociology 
Sociology 
Business Administration 
Sociology 
Business Administration 
Psychology 
Business Administration 
Administrative Management 
Sociology 
Sociology, Ethnic Studies 
DEGREE OF BACHELOR OF ARTS 
Thomas Edward Gould 
Mary Elizabeth Graves 
Deborah Jean Gray 
Grant Stuart Green 
Diane Lee Grimit 
With Distinction 
David Michael Hagel 
With Distinction 
Lynn Marie Hjalmer 
With Distinction 
Becki Dee Holland 
James D. Huffman 
Jim A. Hughan 
Judith Eva lnay 
Diane Carol J arosek 
Anita L. Smith Jennings 
Jon Richard Jorgensen 
Thomas W. Jurick 
Charles Edward Kemmer 
With Distinction 
Roberta Mae Kerr 
Roy Frederick Ketcheson 
Edward Jam es Korst 
David E. Koss 
Stephen Joseph LaLanne 
Gary Donovan Larson 
M. Kristine Life 
Jeffrey J. Lines 
Christian Arne Lodahl 
Jeffrey Richard Lugar 
Larry Ronal McBride 
Linda McDougall 
Gary Allyn McMartin 
Merrick Wade Meinhold 
Danny R. Mendenhall 
Stanley K. Moon 
Eric Arthur Nason 
William Patrick Nehl 
Richard Hampton Nelson 
Shirley Frances Nelson 
Robert Michael Norman 
Michael E. Nugent 
Allan R. Oder 
Cheryl Lynn Copeland Olson 
Jon David Owen 
With High Distinction 
James Theodore Pappas, Jr. 
Jane Leslie Parnell 
With Distinction 
Janis C. Paul 
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Business Administration 
Home Economics 
Sociology 
Business Administration 
Music 
Biology 
Biology 
Art 
Environmental Studies 
Biology 
Graphic Design 
Home Economics 
History 
Economics 
Industrial Technology 
Industrial Technology 
Allied Health Science 
Geography 
Business Administration 
English 
Psychology 
History 
Recreation 
Speech Communication 
Economics 
Aerospace Flight Officer 
Business Administration 
Biology 
Aerospace Flight Officer 
Recreation 
Business Administration 
Biology, 
Psychology 
Music 
Sociology 
Sociology 
Sociology 
Zoology 
Business Administration 
Business Administration 
Education Multi-Media With Art 
Specialization 
Business Administration 
History 
Sociology 
Sociology 
Sociology 
DEGREE OF BACHELOR OF ARTS 
Shelley D. Pemberton 
Elizabeth F. Peterson 
Gerald Peterson 
Charles Edward Phmuner 
Owen Pratz 
Lynn Renee Price 
Daniel L. Redmond 
Edda Joanne Reiman 
Katherioo Rae Richard 
Lester Allen Riedel 
Peter James Robertson 
Martin Rodriguez, Jr. 
Leslie L. Ruthford 
With Distinction 
Gerene Marie Remien Sadberry 
Marilyn Marie Sanden 
Dean Thomas Schau 
John D. Schnebly 
With High Distinction 
Wayne Gerald Schutzler 
Gib E. Secker 
Jack Sharpe 
Walt Shucka 
John Gregory Slatt 
With Distinction 
Craig Edward Smith 
Deloise Ann Smith 
Dennis Ray Smith 
Michael E. Smith 
Michael Wayne Sours 
With Distinction 
Carol Ann Spatari 
Gregory C. Thompson 
Kristin Jean Thoreson 
Michael Ray Thorpe 
Steven Edward Town 
Frankie D. Tupling 
Shirley M. Ulrey 
Byron F. Vandegrift 
Stan Van Diest 
Donald John Varekamp 
Thomas Joseph Vierling, Jr. 
Jane Claudia Watson 
Mary Michelle Welk 
With Distinction 
Honors in History 
Elizabeth Mary Whiting 
With Distinction 
Robert J. Worley 
Political Science 
Special Education 
Business Administration 
Biology 
Art 
Sociology 
Recreation 
Biology 
Communicative Disorders 
Administrative Management 
Social Science 
Business Administration 
Aerospace Flight Officer 
Spanish, 
Anthropology 
Business Administration 
Economics 
English 
Business Administration 
Art 
Recreation 
Biology 
Recreation 
Sociology 
Sociology 
Business Administration 
Business Administration 
Political Science 
Sociology 
Applied Aerospace Science 
Sociology 
Business Administration 
Speech Communication 
Psychology 
Home Economics 
Journalism 
Recreation 
Sociology 
Business Administration 
Art 
Law & Justice 
English 
Business Administration 
14 
DEGREE OF BACHELOR OF ARTS 
Steven Howard Allmain 
John W .Boyle 
Ray Dell Brown 
Leonard L. Brudvik 
James W. Burlingame 
Glenn E. Colleasure 
With Distinction 
Gary Lynn Cook 
James R. Coplan 
Richard Jam es Cromwell 
Jane Marie Curtis 
Randy Allen Dvorak 
Mary Ann Eisenhower 
Michael Dewane Elmer 
Mary Anne Patricia Emry 
Thomas James Fleck 
Gregg Wesley Frazier 
Michael Fredson 
With Distinction 
Honors in Psychology 
Beulah Marie Gefre 
Thomas D. Gore 
Richard N. Greenwalt 
Neal A. Gresley 
John Edward Gronski 
Charles Edward Guerrini 
Jon Francis Gust 
Dora Mary Haight 
With High Distinction 
Bonnie Lee Hanks 
George William Hebner 
Zachary Zane Helm 
Christopher Michael Herold 
With Highest Distinction 
Charles Willis Hinckley 
Linda Elizabeth Hipp 
Lewis L. Hoppis 
Zeke Hotsko 
David A. Hummel 
Roger D. Hurst 
Beth M. Jansen 
Patricia A. Johnston 
With High Distinction 
Eino Kalevi Kallioinen 
Kathleen L. Kinville 
Gary Allan Krenzler 
Christine Gunderson Laatz 
Larry G. Lippert 
Maria ~lva Lopez 
With Distinction 
December 11, 1974 
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Business Administration 
Political Science 
Business Administration 
Sociology 
Industrial Technology 
Business Administration 
Physics 
History 
Business Administration 
Recreation 
Business Administration 
Recreation 
Business Administration 
Physical Education 
Business Administration 
Recreation 
Psychology 
Anthropology 
Business Administration 
History 
Recreation 
Business Administration 
Recreation 
Recreation 
Administrative Management 
Business Administration 
Biology 
Recreation 
Psychology 
Business Administration 
Anthropology 
Botany 
Business Administration 
Business Administration 
Business Administration 
Recreation 
Business Administration 
Psychology, 
Sociology 
Sociology 
Business Administration 
Home Economics 
Geography 
Spanish 
Sociology 
DEGREE OF BACHELOR OF ARTS 
Terry Leon McGuire 
Bernard B. McPhillips 
Neil James MacDonald 
Robert Leroy Madden Jr. 
Craig Rex Madison 
William Mahre 
Mark H. Marvin 
Robert Douglas Milliken 
Susan Mittelstaedt 
With Distinction 
Kenneth Ladd Neiswender 
Kenneth Michael Ogg 
Donald LeRoy Oswalt 
With High Distinction 
Kenneth G. Owens 
With High Distinction 
Don C. Parker 
With Distinction 
Stuart R. Pearl 
With High Distinction 
Colette A. Perreira 
Stephen Joseph Picatti 
Douglas Lane Preston 
Robert M. Price 
With High Distinction 
Rudy D. Raney 
Scott Franklin Richardson 
With Distinction 
Joseph William Roberts 
Earl T. Rodman 
James Steven Ross 
David Gerald Schwab 
With Distinction 
Bryan R. Scott 
With Distinction 
Marian H. Seki 
With High Distinction 
Woodie Marlin Shipman 
Lynn L. Unger - Shirk 
Greg Alden Smethers 
Greg Steven Sneed 
Richard Ray Sprague 
With High Distinction 
Naoma Suksdorf 
Thomas Arthur Wallace 
Lloyd E. Watson 
Wallace Webster II 
Patricia Pattison Wells 
Dennis T. Whiteman 
Janet L. Watson Wittstruck 
With Distinction 
David M. Wrenn 
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Business Administration 
Aerospace Management 
Business Administration 
History 
Business Administration 
Sociology 
Physics 
Recreation 
Home Economics 
Business Administration 
Business Administration 
Sociology 
Business Administration 
Music 
Business Administration 
Sociology 
Business Administration 
Psychology 
Economics 
Economics 
Sociology 
Business Administration 
Sociology 
Business Administration 
Recreation 
Economics 
Speech Communication 
Social Science 
Sociology 
Art 
Business Administration 
Political Science 
Sociology 
Home Economics 
Business Administration 
Sociology 
Business Administration 
Business Administration 
Business Administration 
Sociology, 
Administrative Management 
Administrative Management 
DEGREE OF BACHELOR OF ARTS 
March 19, 1975 
Michael Edward Adam 
Daniel L. Adams 
Randaul E. Ammerman 
Stephen Roger Arington 
Karen Ball 
Jeff Barker 
Mauro Barreiro 
Randi Lee Barrett 
William T. Baugh, Jr. 
Howard Paul Benzel 
Curtis C. Blanchard 
Anne Lenore Bogardus 
With Distinction 
Carol Anne Bopp 
Susan Marie Brandvold 
Morgan Michele Bresett 
With High Distinction 
Charles Starritt Brown 
Richard Scott Burgett 
Candyce Louise Burke 
With Distinction 
Roy R. Burklund 
With Distinction 
Cheryl Ann Christensen 
With Distinction 
Christina J. Christensen 
With Distinction 
Janice Elizabeth Mae Cole 
With Distinction 
Wesley Kenneth Collette 
Karen L. Collier 
With High Distinction 
Joan Marie Conway 
James Wayne Culbertson 
With High Distinction 
Glen Richard Darnell 
With High Distinction 
Mark Allen Davies 
Stanley Robert Dickey 
William Ronald Dolan 
Ronald David Elkins 
James A. Ellis 
With Distinction 
Robert Olen Ensley 
Mark E. Evans 
Wayne Mark Fanshier 
Gretchen Elise Fisher 
With Distinction 
Timothy S. Flenner 
Jean Marie Floyd 
Stephen Nile Floyd 
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Sociology 
Industrial Technology 
Business Administration 
Political Science 
Administrative Management 
Philosophy, 
Political Science 
Political Science 
Art, Sociology 
Psychology 
Recreation 
Business Administration 
Recreation 
Business Administration 
Psychology 
English 
German 
Business Administration 
Business Administration 
Pre-Professional Study 
In Interior Design 
Business Administration 
Art, 
Psychology 
Business Administration 
Administrative Management 
Business Administration 
Music 
Sociology 
Sociology 
Philosophy, 
Sociology 
Psychology 
Business Administration 
Business Administration 
Business Administration 
Sociology 
Botany 
Recreation 
Business Administration 
Psychology 
Sociology 
Administrative Management 
Art 
DEGREE OF BACHELOR OF ARTS 
Dennis William Grimmer 
Diana May Guerrini 
With High Distinction 
Nance Jo Haydock 
Edward L. Henderson 
Charles Alan Hewson 
With Distinction 
Michele S. Hunter 
Douglas C. Jaeger 
Robert Harold Jewell 
John LeeRoy Jordan 
David R. Kalinowski 
Thais Kehrer 
With High Distinction 
David M. King 
Alton Craig Klucas 
Thomas Gerald Kreuger 
Eric Rolf Kvinsland 
Charles E. Layng 
Leslee Lemka 
Jacquelyne Betty Lewis 
Mark Lewis 
John L. McCarthy 
Paul Norman McLeod 
With Distinction 
Kenneth J. Malseed 
William David Marble 
George W. Marcott, Jr. 
Brad Meinhold 
Barbara Jean Meske 
Kenneth D. Miller 
With High Distinction 
Timothie Marvin Millsaps 
David N. Minear 
Sharon L Mitchell 
Foster A. Morgan, Jr. 
Arthur J. Morrow II 
Patrick Edward Munns 
Margaret Lorraine Hoffa Nelson 
Michael Everett Newbry 
Steven A. Payne 
Majorie Elaine Pitcher 
With Distinction 
Donald Gregory Rapelje 
Stephen Donald Reynolds 
Jorge Luis Rivera 
Stephen Michael Roberts 
With High Distinction 
Gene Dale Rollins 
Larry G. Sadler 
Victoria Ann Schirado 
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Business Administration 
Communicative Disorders 
Chemistry 
English 
Business Administration 
Home Economics 
Business Administration 
Social Science 
Business Administration 
Graphic Design 
Spanish 
Music 
Social Science 
Business Administration 
Recreation 
Industrial Technology 
Psychology 
Psychology 
Psychology 
Sociology 
Economics 
Business Administration 
Sociology 
Recreation 
Recreation 
Social Science 
Recreation 
Business Administration 
Radio and Television 
Recreation 
Business Administration 
Business Administration 
Recreation 
Sociology 
Social Science 
Business Administration 
Geography, 
Anthropology 
Biology 
Psychology 
Sociology, 
Spanish 
Biology 
German 
Art 
Administrative Management 
DEGREE OF BACHELOR OF ARTS 
Thomas Robert Schumacher 
Annette Marie Shacklett 
Thomas Earl Shores 
Kristine Ann Skoog 
Carmen Rochelle Slagle 
Sharon Lee Smith 
Vincent C. Smith 
Keith Lynn Sorestad 
With High Distinction 
John Edward Steiner 
David Gene Stewart 
With Distinction 
Lawrence 0. Sturgill 
Ben J. Summers 
Roberta Ann Swanson 
Gerald E. Trudeau 
Bradley Gordon Vette 
Michael W. Voeller 
Michael W. Wells 
With High Distinction 
John Edward White 
Cecil R. Whitlock 
With Distinction 
Robert Lee Wilder 
James Keith Wimberley 
Larry James Windell 
Craig Edward Winkels 
With Distinction 
R. P. Wright 
Renee Winkler 
Jane Margaret Wyatt 
With Distinction 
Eileen Shizuye Yamada 
With Distinction 
Business Administration 
Art 
Personnel Psychology 
Physical Education 
Business Administration 
Home Economics 
Business Administration 
Administrative Management 
Business Administration 
Business Administration 
Sociology 
Biology 
Sociology 
Physical Education 
Recreation 
Recreation 
Business Administration 
English 
Business Administration 
Psychology 
Industrial Arts 
Sociology 
Business Administration 
Social Science 
Health Education 
Home Economics 
Ethnic Studies, 
Administrative Management 
June 6, 1975 * 
* Candidates for Degrees in June, 1975 
Josephine Evelyn Acob Sociology, 
Rolando Martinez Adame 
Gregory Jay Albertson 
With Highest Distinction 
Mark Leonard Allen 
Robert Paul Andersen 
Clinton R. Anderson 
Jeffrey Ross Anderson 
Norman Erling Anderson 
Steven Thomas Andress 
With Distinction 
Phyllis D. Aronica 
Marlene Gae Austin 
With High Distinction 
19 
Chicano Studies 
Sociology 
Psychology 
Zoology 
Administrative Management 
Journalism 
Business Administration 
• Business Administration 
History 
Home Economics 
Psychology 
DEGREE OF BACHELOR OF ARTS 
Betty Lou Bailey 
With Distinction 
John R. Baird 
With High Distinction 
Carol L. Bankson 
Wtih Distinction 
Patric McAbee Barr 
With High Distinction 
Maurice Herman Barstad, Jr. 
Jay W. Bartholomew 
David Ralph Bates 
Vicki Lynn Bates 
Beverly Jean Baumgart 
Larry Roy Beeson 
With Distinction 
Edward Michael Belsky 
John E. Bennett 
Betsy C. Billeter 
Georgene M. Bina 
Barbara Ann Bintliff 
With Highest Distinction 
Paul Dennis Bird 
With High Distinction 
William D. Bishop 
Lee James Boling 
Stephen Lloyd Bollman 
With Distinction 
Honors in History 
Gregory Arlen Booth 
With High Distinction 
Kenneth R. Bossen 
With Distinction 
Deborah L. Bouchee 
Breece Welton Bowen 
Nancy Joy Blocher Bowen 
With Distinction 
Robert C. Bradley 
Laurie L. Branson 
Barbara L. Brown 
With Highest Distinction 
Christine Carol Brown 
Kirk W. Brown 
Sandra Kaye Brown 
With Distinction 
Thomas Michael Burkheimer 
Bruce D. Campbell 
With Highest Distinction 
Mary Aileen Campbell 
Donald Alex Carscadden 
Linda Jossefine Caspersen 
With High Distinction 
Gerald Dan Chavez 
Home Economics 
Sociology 
Psychology 
Industrial Technology 
Recreation 
Anthropology 
Recreation 
Biology 
Leisure Services 
Business Administration 
Geography 
Business Administration 
Botany 
Recreation 
Political Science 
Sociology 
Graphics Design 
History 
History 
Economics, 
Business Administration 
Business Administration 
Recreation 
Theatre and Drama 
English 
Political Science 
Home Economics 
Anthropology 
Recreation 
Business Administration 
Art 
Speech Communication 
Biology 
Anthropology 
Chemistry 
Home Economics 
Business Administration 
20 
DEGREE OF BACHELOR OF ARTS 
Jim Christenson 
With Distinction 
James Tilden Christian 
Suzan Jo Christianson 
James G. Chun 
Amanda Jane Coiley 
With Distinction 
David Charles Cole 
Linda Collop 
With High Distinction 
Steven Earl Cook 
Deleene Ellsworth Cooper, Jr. 
Debra Jean Cordoba 
With High Distinction 
Madeline Adele Cortright 
Philip David Coulston 
With Distinction 
Thomas J. Cressman 
Linda L. Crew 
Gayl Maureen Curtiss 
Gilmore R. Cutts 
Edward Francis Dacy 
Loetta Kay Dahl 
With Distinction 
Nancy Dahl 
Norman Jory Dahl 
With Highest Distinction 
Kathleen Ann Davidson 
With High Distinction 
Adele Eileen DeLancy 
With Distinction 
Ned Delmore 
With High Distinction 
Michael Lee De Witt 
Kirk Daniel Dietrick 
With High Distinction 
Mary Kar la Diettrich 
Bryan Kimball Dorwin 
With Distinction 
Cynthia L. Douglas 
With Highest Distinction 
Maurine Louise Dufault 
With Highest Distinction 
Susan Christine Eastberg 
John J. Ebenal 
Gregory Dean Edwards 
Sandra Lynn Egge 
Linda Jean Eliasson 
With Distinction 
Madeleine C. Ellis 
21 
Journalism 
Health Education 
Music 
Business Administration 
Psychology 
Aerospace Administrative 
Office Management 
Business Administration 
Business Administration 
Law & Justice 
Administrative Management, 
Psychology 
Theatre and Drama 
Political Science 
Recreation 
Sociology 
Mass Communications 
Geography 
Business Administration 
Business Administration 
Home Economics 
Geography 
Recreation, 
Sociology 
Business Administration, 
Home Economics 
Sociology, 
Ethnic Studies 
Business Administration 
Art 
Sociology 
Economics 
Biology 
Biology 
Recreation 
Biology 
Sociology 
Sociology 
Business Administration 
Adult Education 
DEGREE OF BACHELOR OF ARTS 
Dorothy Corrine Erickson 
With High Distinction 
Frederick Earl Erickson 
Lin Alfred Erickson 
With Distinction 
Ronald Dean Estes 
Jan Erik Fell 
Roger Leslie Fell 
Leslie Ann Ferguson 
Brian Vincent Finch 
James Brian Fischer 
Jeffrey L. Fjelseth 
Charles Robert Flake 
With Highest Distinction 
Kathleen Sue Fortner 
James Darrell Fouts, Jr. 
David Edwin Fox 
Steven Fredrick Frazer, Sr. 
Thomas W. Fredson 
With Distinction 
Stephen John Freeman 
Caroline M. Gabel 
With High Distinction 
Kenneth G. Galey 
Joseph M. Gehlen 
Linda Gehri 
Philip William Gere 
Jerri Kay Gibson 
Archie Joseph Gilbert 
Mary Ann Gillis 
With Distinction 
Germaine Glodowski 
Lawrence Robert Gottas 
Melvin H. Goudge 
Carolyn Linda Grentz 
Jolm Milton Grigsby 
Michael C. Haag 
Al F. Hagevig 
Fredrick R. Hall 
Lawrence S. Ham 
Jeffrey Allen Hansen 
Pamela Kay Hansen 
David Mitchell Harkness 
With High Distinction 
Richard G. Harris 
Wayne Leslie Hatcher 
Raymond Kenneth Hellwig 
Jeanne Marie Hendricks 
With Distinction 
Barbara Jean Henshaw 
With High Distinction 
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Political Science 
History 
Sociology 
Political Science 
Physics 
Business Administration 
Family and Consumer Studies 
Leisure Services 
Administrative Management 
Business Administration 
Chemistry 
Psychology 
Recreation 
Business Administration 
Recreation 
Business Administration 
Economics 
Interrultural Education 
History 
Administrative Management 
Business Administration 
Recreation 
Botany 
Business Administration 
Communicative Disorders 
Home Economics 
Psychology 
History, 
Psychology 
Family and Consumer Studies 
Speech Communication 
Business Administration 
Business Administration 
Biology 
Recreation 
Biology 
Administrative Management 
Business Administration 
Business Administration 
Sociology 
Political Science 
Psychology 
Art 
DEGREE OF BACHELOR OF ARTS 
Timothy R. Henson 
Dennis Gregory Hicks 
Martin Ed Hicks 
Lennie L. Higgins 
Mary Lynn Hillstrom 
With High Distinction 
Penny J . Hitchcock 
With Highest Distinction 
Carol L. Hoffman 
Susan Marie Hoke 
Vernon LeRoy Holden 
Pam Hollyfield 
Bill J. Holwegner 
Donald Paul Hopkins 
With Distinction 
Martin Laurence Hovenkotter 
Alexander Hamilton Howard III 
Brian John Howard 
Rosemarie Huard 
With Distinction 
Robert Harrison Hull 
Jacqueline Kay Humphries 
Reginald Cleon Irvin 
Donna M. Jackson 
Gregg Evan Jackson 
Mary M. Jacobsen 
Jennifer Ruth Jacobson 
With Distinction 
Claudia E. Jacobus 
Ben Thomas J annison 
Karen A. Jarosek 
Thomas Michael Jeffcoat 
Christopher Lane Jeffris 
Beth L. Jensen 
With High Distinction 
Debra Lee Jensen 
Michael S. Jenson 
Lucious Jester 
James Martin Jezek 
Cindy Lou Johnson 
Deward Steven Johnson 
James Raymond Johnson 
With Distinction 
Judy Jo Johnson 
Kathleen Marie Johnson 
With Distinction 
Will LeRoy Jones 
Thomas Arthur Juclunes 
Dan Gregory Kanyer 
With Distinction 
23 
Psychology, 
Art 
Biology 
Biology 
Business Administration 
Home Economics 
Biology 
Psychology 
Psychology 
History, 
Sociology 
Sociology 
Geography 
Political Science 
Business Administration 
Graphics Design 
Geography 
Communicative Disorders 
Business Administration 
English 
English 
Home Economics 
Psychology 
Art 
Communicative Disorders 
Recreation 
Art 
Home Economics 
Geography, 
Sociology 
Business Administration 
Sociology 
Allied Health Science 
Graphics Design 
Business Administration 
Home Economics 
Graphics Design 
Art 
Journalism 
Philosophy 
Health Education 
Home Economics 
Business Administration 
Biology 
Environmental Studies 
DEGREE OF BACHELOR OF ARTS 
Elisabeth Keeler 
With High Distinction 
Spurgeon Dallas Keeth, Jr. 
Harold R. Keller 
John Patrick Kennedy 
Susan Louise Kent 
With High Distinction 
Marilyn Ruth Kern 
Sharon Adair Kern 
With Distinction 
Katherine Ann Kilgore 
Marcus R. Kittock 
Richard Alan Klep 
Larry Joseph Knipschield 
Nellie Caroline Knutson 
Christine C. Kolb 
With High Distinction 
John William Kozar 
Diane Kuffler 
Patrica Jo Kush 
With High Distinction 
Hansjuergen Wolfgang Landig 
With Highest Distinction 
Larry Allen Lane 
George T. Langley 
E. Bert Langshaw 
Jerry William Legas 
Karrol Dee Lehman 
With Distinction 
Thomas William Lemmer 
With Distinction 
Ralph Mark Lentz 
Rune Allen Lindbom 
Sandra Kay Loerch 
Richard E. Lofstrom 
With Distinction 
Jeanne Hole Long 
Sandra Laine Loreth 
Joseph Earl Lyon 
Lynn G. McBride 
Rodney Steven McCall 
Robert Lee McCarthy 
Lynn E. McDonald 
Michael Lynn McElroy 
James Lester McKinney 
Anne Elizabeth McNamara 
Martha Alice McNamara 
Donald E. MacFarlane 
Ronald E. Madison 
William C. Mahler 
24 
Psychology 
Sociology 
Social Science 
Aerospace Flight Officer 
Business Administration 
Administrative Management 
Business Administration 
Recreation 
Business Administration 
Business Administration 
Economics 
Business Administration 
Leisure Services 
Law and Justice 
Sociology 
Business Administration 
Psychology, 
Sociology 
Economics 
Business Administration 
Business Administration 
Geography 
Biology 
Psychology 
Industrial Technology 
Music 
Recreation 
Graphics Design 
Post Marital Consultant 
Psychology 
Aerospace Management 
Business Administration 
Aerospace Flight Officer 
English, 
Sociology 
Business Administration 
Biology 
Aerospace Management 
Sociology 
Business Administration 
Business Administration 
Recreation 
Sociology 
DEGREE OF BACHELOR OF ARTS 
Lanny Mark Makin 
Bruce A. Mann 
Brian Dana Mansfield 
Calvin Edward Marschall 
Clifford L. Martin 
Judith Martinson 
With Distinction 
Grant Colby Masini 
Susan Lynn Mathews 
George Russell Mattoon 
Kenneth D. Mayberry 
John Glenn Mays 
Gayle Marie Melton 
Constance Frances Holmes Miller 
David Nixon Miller 
Richard Roy Miller 
Victor H. Miller 
Christine Ann Miner 
Michael A. Mitchell 
With Distinction 
Harlan Dean Moe 
John Randall Montgomery 
Chris Ann Morgan 
Dale John Morris 
Peggie Jean Morrison 
Vivian L. Moses 
Rosamond Faye Edie Myers 
William Otis Naff 
Dan Ralph Newman 
Debbie J. Newman 
Susan Diane Nishimura 
Michael Vincent Nooney 
With Highest Distinction 
Frederick D. Olsen 
With High Distinction 
C. Gerald Olson 
Nancy Olline Olson 
Deanna Lee Osowski 
Stephen Duane Ouhl 
James C. Pacopac 
Robert Jack Paige 
Dewey Lee Parish III 
George Roger Partch 
William Ted Pascua 
Duane P. Patnode 
David Wesley Peach 
Ruth Ann Pedersen 
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Business Administration 
Chemistry 
Business Administration 
Political Science 
Business Administration 
Health Education 
Biology 
Home Economics 
Business Administration 
Sociology 
Business Administration 
Home Economics 
Biology 
Business Administration 
Chemistry 
Business Administration 
Recreation 
Biology 
Sociology 
Industrial Technology 
Anthropology, 
Sociology 
Social Science 
Music, 
Sociology 
Sociology, 
Native American Studies 
Zoology 
Theatre and Drama 
Business Administration 
Business Administration 
Graphics Design 
Aeronautical Science 
Mathematics 
Psychology 
Business Administration 
Administrative Management 
Administrative Management 
Recreation 
Music 
History 
Business Administration 
Mass Communication 
·Psychology, 
Sociology 
Business Administration 
Business Administration 
DEGREE OF BACHELOR OF ARTS 
Richard Thomas Pierce 
With High Distinction 
Faith Hoptowit Pinkham 
Janet B. Pollock 
Susan Corinne Prvne 
Jack W. Quinn · 
Marilyn Kay Rhine 
With Distinction 
Renee Marie Riegel 
Murray A. Robinson 
Deborah Kaye Ross 
Katherine Sylvia Rouw 
Jan Edward Rowe 
Don C. Runyan 
Joseph Ricardo Sackey, Jr. 
With Distinction 
Linda Anne Sandelius 
With Highest Distinction 
Richard K. Sasaki 
Thomas B. Sault 
With Distinction 
Fletcher Terry Scaife III 
JoAnn W. Schauf 
David Schell 
Michael Barry Schmidt 
Gail Diane Schneider 
Paul James Schrag 
James Erik Schutten 
Barbara Louise Scott 
Diana Lynn Scott 
Nicki Rae Seil 
Daniel Edward Shaddox 
With High Distinction 
Stan Sharp 
Craig Wesley Sherman 
Virginia Elizabeth Shipler 
Susan Ann Sittig 
Laura L. Skibby 
With Distinction 
Kenneth Warren Slemp 
Dean Alan Slotemaker 
Kim Henry Small 
With Highest Distinction 
Bryan Lee Smith 
Gary Lyndon Smith 
Marshall A velar Smith 
Carol Anne Smoots 
With Highest Distinction 
Michael Wayne Smyth 
J. Douglas Solow an 
With High Distinction 
26 
Business Administration 
Anthropology 
Family and Consumer Studies 
Home Economics 
Sociology 
Business Administration 
Home Economics 
Personnel Business Management 
Family and Consumer Studies 
Administrative Management 
Business Administration, 
Economics 
Social Science 
Psychology 
Family and Consumer Studies 
Business Administration 
Business Administration 
Journalism 
Psychology 
Journalism 
Biology 
Art 
Biology 
Physical Education 
Anthropology 
Speech Communication 
Sociology 
Home Economics, 
Social Science 
Business Administration 
Political Science 
Social Science 
Administrative Management 
Psychology, 
Sociology 
Business Administration 
History 
Psychology 
Chemistry 
Recreation 
Applied Aerospace Science 
Political Science 
Aerospace Management 
Music 
DEGREE OF BACHELOR OF ARTS 
Mary H. Soule 
Carolyn Stadter 
Vella Jean Stevens 
Dennie Raymond Stewart 
Nancy Lynn Stewart 
Gregory Leon Story, Sr. 
With Distinction 
Dennis Alfred Strege 
Marie Strom 
With High Distinction 
Michael George Strom 
Cecilia Kathleen Sullivan 
Katherine Marie Suzuki 
With Distinction 
Debra Lee Swanstrom 
Dana Marie Taylor 
Gordon Earle Teller 
Phyllis Olney Thayer 
Danny Alan Thompson 
Craig Owen Tippie 
Jerry D. Townsend 
With Highest Distinction 
Eileen Gail Trudgeon 
With Distinction 
Jerry L. Tyler 
Keith Duane Ulrich 
Paula Kathleen Vandenburg 
With Highest Distinction 
Julia LaRue Vanderwood 
Betsy Lou Voelker 
Nancv Ruth Wanderscheid 
Bruce Alan Ward 
Debora Denise Ward 
Larry Ray Wardle 
Dennis Wayne Watkins 
With Highest Distiction 
Charlie Earl Watters 
Anita Kay Webb 
Paul J. Weeber 
Joseph Patrick Weiler 
Michael W. Wentz 
Raymond M. Whitney 
Robert H. Wick, Jr. 
Donald A. Wiens 
Teresa S. Wilcox 
With High Distinction 
James 0. Williams 
J. Doyle Wilson 
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Physical Education, 
Health Education 
Administrative Management 
Law & Justice 
Sociology 
Home Economics 
Psychology 
Psychology 
Music 
English 
Home Economics 
Health Education 
Business Administration 
Home Economics, 
Sociology 
Psychology 
Allied Health Science 
Business Administration, 
Sociology 
Industrial Technology 
Business Administration 
Recreation 
Graphics Design 
Mass Communication 
Music 
Art 
Sociology 
Business Administration 
Economics 
Physics 
Psychology 
Business Administration 
Theatre and Drama 
Home Economics 
Business Administration 
Economics 
Business Administration 
Business Administration 
Art 
History 
Administrative Management 
Business Administration, 
Sociology 
Recreation 
DEGREE OF BACHELOR OF ARTS 
Steven Alan Winn 
With High Distinction 
Robert Gene Womach 
Michael Patrick Woods 
Lynne Diane (Bobbitt) Worley 
With Distinction 
Cindy Louise Yamakawa 
With Distinction 
Joel Fuller Y elland 
With Highest Distinction 
Alice Zbinden 
With Distinction 
Music 
Recreation 
Biology 
Anthropology 
Psychology 
Music 
Sociology, 
Spanish 
DEGREE OF BACHELOR OF SCIENCE 
August 16, 1974 
Tod H. Haanes 
Michael Wayne Harrison 
Roy Frederick Ketcheson 
Ronald G. King 
John E. Stein 
With High Distinction 
Honors in Chemistry 
Jay K. MacKenzie 
Maria Ann Bressan 
With High Distinction 
Barry J. Davidson 
Robert Joseph Fritzen 
With Distinction 
Robert Alton Geringer 
With Distinction 
John M. Larson 
With Distinction 
Morris Leo Uebelacker 
With High Distinction 
Geology 
Math 
Anthropology 
Chemistry 
Chemistry 
December 11, 1974 
Chemistry 
March 19, 1975 
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Anthropology 
Anthropology 
Geology 
Anthropology 
Chemistry 
Anthropology 
DEGREE OF BACHELOR OF SCIENCE 
* June 6, 1975 
* Candidates for Degrees in June, 1975 
David Alan Buchanan 
Philip E. Cartwright 
Danny S. Farrell 
William James Freeburg 
Terry Lynn Garnich 
With High Distinction 
Willard Raymond Haeffner 
With High Distinction 
Gary M. Hartman 
Suhail H. Jubran 
Mary Alden Miller 
Ronald L. Morgan 
Rebecca S. Olson 
With Highest Distinction 
Kenneth William Raymond 
With High Distinction 
Kenneth G. Volkman 
Chemistry 
Geology 
Environmental Quality Measurement 
Aerospace Science 
Mathematics 
Anthropology 
Mathematics 
Mathematics 
Anthropology 
Chemistry 
Mathematics 
Chemistry 
Geology 
UNITED STATES AIR FORCE RESERVE COMMISSION 
Air Force ROTC students who completed the program will be commissioned 
as Second Lieutenants at a separate function following this graduation. 
Those students earning this distinction are: 
David Ralph Bates Paul James Schrag 
Michael Crain Haag Craig Wesley Sherman 
Thomas Michael Jeffcoat Katherine Marie Suzuki 
Thomas William Lemmer Deborah Denise Ward 
Ralph Mark Lentz Takashi Williams 
Rodney Steven McCall 
MASTER OF ARTS DEGREE 
August 16, 197 4 
Joseph W. Bynum ------------ ----------------------------------------------------------------------- ---_________ Music 
B. A. in Education, Central Washington State College, 1970 
Bertheal E. Compton ---------------------------------- ----------------------------------- --------------------------- Art 
B. A. in Education, Central Washington State College, 1969 
Julie Anne Eygabroad __ _____________________ ___ _________ ____ ______________________________________________________ Music 
B. A. in Education, Central Washington Stait e College, 1970 
Carolyn L. Ferguson ------------ -------------------------------------------------------------------------------- History 
B. A. in Education, Central Washington State College, 1972 
Allan Jonathan Galante ------------------------------------------------------------------------------· Music 
B. A. , Central Washington State College, 1973 
Laren Wayne Metzer --------------------------------------------------------------------·------------------· History 
B. A., Central Washington State College, 1973 
Alan Paul Moen ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- Art 
B~ A., Seattle Pacific College, 1971 
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MASTER OF ARTS DEGREE 
Frances Annette Thiel --------- ------------------------------------------------------------------ Art 
B. A., Central Washington State College, 1972 
December 11, 1974 
Ford Lewis Gilbreath -----------------··---------------------------------------------------- ________________ Art 
B. S. , Southern Illinois University, 1973 
Janet Louise Hammack _______ ------------------------------------------------------ ------------------ _____ Music 
B. Music, Lewis and Clark, 1971 
Donald Fred Truitt -------------------------------------------------------------------------·------------- ---- -- English 
B. A., Centr al Washington State College, 1967 
March 19, 1975 
Dana Jackson Arnold ------------------------------------------------------------------------------------- English 
B. A. University of Texas, 1967 
James W. Bodeen ------------------------------------------------------------------------------------ ------- English 
B . A., Central Wru;hington State College, 1970 
Christina Chinn ---------------------------------------------------------· ------------------------------- ·--------- Art 
B. A., Central Washington State College, 1972 
Thomas M. Dunn -----------------------------------------------------------------------_________ ___________ Art 
B. s., western Washington State College, 1971 
John Maurice Kalahar ---------------------------------------------------------- Individualized Studies 
B. A., Central Washington State College, 1973 
Jam es E. Wilson __________________ ---------· ------------------------------------------------------------ ___ ______ History 
B. A., Cent ral Washington State College, 1970 
* June 6, 1975 
* Candidates for Degrees in June, 1975 
Ruth M. Berkbigler --------------------------------------------------------------- ----------------------·--- English 
B. A., Pacific Lutheran University, 1965 
William S. Bowen ---------------------------------------------------------------------------------------------------- Art 
B. A., Central Washington State College, 1971 
Dorothy E. Grether ------------------------------------------------ -----------------------· __ __ __________________ Music 
B. A., Washington state University, 1970 
Michael D. Waldrop -------------------------------------------------------------------------·-------- ---------- History 
B. A., Central Washington State College, 1970 
MASTER OF EDUCATION DEGREE 
August 16, 1974 
Suzanne M. Abbott ------------------------------------------------------------ --------------- Special Education 
B. A. in Education, Central Washington State College, 1970 
Marilyn Deniece Adams . ------------------------------------------------------------- Special Education 
B. A. in Education, Loretto Height..5 College, 1967 
Orville A. Anderson ---·--------------------------------------------------------------------------- Administration 
B. S. , Seattle Pacific Colle.ge, 1959 
Sheila M. Barnes --------------------------------------------------------------------------- Reading Specialist 
B. A. in Educat ion, Central Washington State College, 1969 
Edward N. Baugh ---------------------------------------------------------------------- Industrial Education 
B. A. in Education, Eastern Washington State College, 1969 
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MASTER OF EDUCATION DEGREE 
Patricia Jane Belter ------------------------------------------------------------------- Special Education 
B. S. in Education, Buffalo State, 1966 
Paul William Bennos ------------------------------------------------------------------ ------- Mathematics 
B. A. in Education, Central Washington State College, 1965 
Gerald L. Bliss ------------------------------------------------------------------ --------------- Biology 
B. A. in Education, Central Washington State College, 1969 
Bruce Edwin Brummond ------------------------------------------------------- ------------------ Music 
B. A. in Education, Central Washington State College, 1965 
La Verne James Burlingame ------------------------------------------------------------ Administration 
B. S. in Education, University of North Dakota, 1960 
Shelyce Ann Calligan -------------------------------------------------------------- Business Education 
B. A. in Education, Central Washington State College, 1972 
Steven Norman Carlson -------------------- ----------------------------------------- Physical Education 
B. A. in Education, Central Washington Staite College, 1966 
Linda Leah Carlton ------------------------------------------------------------------ Reading Specialist 
B. A. in Education, Central Washington State College, 1969 
Carolyn C. Carpp --------------------------------------------------------- Supervision and Curriculum 
B. A., Seattle Pacific College, 1958 
Donna Carroll Chantry -------------------------------------------------------------- Special Education 
B. A. in Education, Central Washington State College, 1968 
Doris L. Childress ----------------------------------------------------------------------------- School Librarian 
B. A. in Education, Central Washington State College, 1969 
Julianne Mickie Clise ---------------------------------- -------------------------- Special Education 
B. A. in Education, Central Washington State College, 1970 
Wilbur Eugene Conrad ---------------------------------· _____________________ Physical Education 
B. A. in Education, Central Washington State College, 1955 
Melinda Anne Dickson ------------------------------------------------------------------- Master Teacher 
B. A. in Education, Central Washington State College, 1971 
Donald Arthur Dorland -------- ------------------------------------------------------------- Administration 
B. A., University of Washington, 1959 
Kathleen M. Dragnich -------------------------------------- -------------------- Master Teacher 
B. A. in Education, Washington State Univers~ty, 1969 
Jerald E. Eacker ---------------------------------------------------------------------------------- Administration 
B. A. in Education, Seattle Pacific College, 1967 
Leslie E. Eathorne -------------------------------------------------------------------- Physical Education 
B. A., University of Washington, 1948 
Peter TeRoller Erickson ---------------------------------------------------------------- Administration 
B. A. in Education, Central Washington State College, 1963 
Gary J. Eubanks --------------------------------------------------------------- School Counseling 
B. A. in Education, Central Washington State College, 1966 
Grant P. Foster III --------------------------------------------------------------------- Special Education 
B. A. in Education, Central Washington State College, 1971 
Richard Michael Frazer ------------------------------------ Supervision and Curriculum 
B.A. in Education, Central Washington State College, 1968 
Ruth Friebus ------------------------------------------------------------------------- Reading Specialist 
B. A. in Education, Central Washington State College, 1963 
Eddene M. Fuchs ----------------------------------------------------------------------------- Special Education 
B. S., University of Washington, 1961 
Judith Pearl Graham --------------------------------------------------------------- Special Education 
B. A. in Education, Western Washington State College, 1972 
Marilyn Lea Guisinger --------------------------------------------------------------------- Master Teacher 
B. A_ in Education, Central Washington State College, 1970 
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MASTER OF EDUCATION DEGREE 
David F. Gural ---------------------------------------------------------------------- Mathematics 
B. A. in Education, Central Washinglton State College, 1969 
Sharon Akiko Kuroda Haisch ------------------------------------------------------- School Librarian 
B. A. in Education, University of Hawaii, 1968 
Dennis Lee Hanger ------------------------------------------------------------------ Special Education 
B. A. in Education, Central Washingiton State College, 1969 
Beulah Harris -------------------------------------------------------------------------- Master Teacher 
B. A., Northwest Nazarene College, 1965 
George Edward Harris ----- ------------------------------------------------------ Special Education 
B. A. in Education, Central Washington State College, 1972 
Christopher R. Held ------------------------------------------ Supervision and Curriculum 
B. A. in Education, Central Washington State College, 1970 
Vernon A. Hellbusch _____________________ _____________ ________ ______ Supervision and Curriculum 
B. A., central Washington State College, 1969 
Russell Stanley Hesselman -- -------------------------------------------------------------- ------ Mathematics 
B. A., Washington State University, 1959 
Phyllis Marie Harding Howard ------------------------------------------------- Reading Specialist 
B. S., University of Idaho, 1955 
Gerald Leonard Humphrey ---------------------------------------------------- Administration 
B. A. m Education, Central Washington State College, 1968 
Gary L. Hunziker ____ ___________________ -------- --------- ------ ------------------- Business Education 
B. A. in Education, Central Washington State College, 1970 
Dawn Enette Jackson ------------------------------------------------------------------------- English 
B. A. in Education, Central Washington State College, 1963 
Dean Alan Johnsen ______ _______________ .. _______________ ------ -- ---------------------------- Administration 
B. A. in Elducation, Central Washington State College, 1968 
Tereli Anne Watton Karnofsi --------------------------------------------- Special Education 
B. A. in Education, Central Washington State College, 1970 
Erin Jeannette Kaser ------------------------------------------------------------ Reading Specialist 
B. A., Whitman College, 1970 
Beverly D. King ---------------------------- ----------------------------------------------- Special Education 
B. A. in Education, University of Northern Colorado, 1970 
Velma Irene Morris Koziuk ---------------------------------------- ----------- Educational Media 
B. A. in Education, Eastern Washington State College, 1959 
Donald Ruben Kvamme ----------------------------------------------------- Reading Specialist 
B. A. in Education, Pacific Lutheran University, 1957 
Thurman Lee Landers ---------------- ----------- ------------- Special Education 
B. A. in Education, Central Washington State College, 1971 
Yuen - Chik Lau -------------------- ------------------------_______________________ _______ School Librarian 
B. A., Chu - Hai College, 1967 
Jeanine Louise Lee --------------------------------------------- --------------------- Special Education 
B. A. in Education, Central Washington State College, 1968 
Mary Eleanor H. Leinaweaver ----------------------------·---------------- Reading Specialist 
B. A., University of Colorado, 1959 
Brian William Lewis -----------------------------------------------------------·--- Administration 
B. A. in Education, central Washington State College, 1967 
David Edwin Lieb -------------------------------------------------------------------------- Administration 
B. A., Central Washington State College, 1967 
Mary Kathryn Favilla Lombardi ------------------------------------------------ Special Education 
B. A. in Education, Seattle Umversity, 1953 
JoAnn L. McCarthy ---------------------------- ---------------------· ______ ______ _____________ Social Science 
B. A. in Education, University of Washington, 1967 
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MASTER OF EDUCATION DEGREE 
Ronald A. Magee ------------------------------------------------------------------------- Family Studies 
B . A., Cenitral Washington State College, 1971 
John Frederick Matzen ----------------------------------------------------------------- Special Education 
B. A. in Education, Central Washin gton State College, 1971 
Franklin Wayne Medearis ------------------------------------ Supervision and Curriculum 
B. A. in Education, Cen tral Washington State College, 1971 
David Clair Moffitt ----------------------------------------------------- ------------------·--- Administration 
B. S., Seat tle Pacific College, 1965 
Russell LeRoy Moon --- -----·---------------------------------------------------------------- Master Teacher 
B. A., Central Washington State College, 1970 
Joseph A. Mosebar ------------------------------------------------------------------------ Administration 
B. A. in Education, Eastern Washington State College, 1966 
Bert Gene Navone ------------------------------------------------------·------------------- Master Teacher 
B. A. in Education, Central Washington State College, 1957 
Stewart Snowden Nutter ------------------------------------------------------------------------------------ Music 
B. M.E., Wheaton College, 1959 
Geraldine Ruth Offrink ---------------------- ---------------------------·-------------- Special Education 
B. A. in Education, Michigan State University, 1970 
Carol Lynn Olson ___ __________ ______________________________________________ , ___ ____ Reading Specialist 
B. A. in Educaition, Central Washington State College, 1969 
Gary Michael Olson ------- ------------------------------------------------------ Individualized Studies 
B. A., Central Washington State College, 1969 
Soosi Parse ------------- --·----------------------------------------------------------------------- Special Education 
B. A., Washingt on Sta.te University, 1968 
Sally R. Pate ------------------------------- ------- ----------------------------------------------------- Family Studies 
B. S., Concord College, 1955 
Susan Miller Paul -------------------------------------------------------------------------------- Master Teacher 
B . A. in Education, Central Washington State College, 1966 
Susan Diane Peters ---------------------------------------------------------------- Special Education 
B. A. in Education, Central Washington State College, 1969 
Katherine Pfliger _______ -----------------------------_ --------------------- _____________ Special Education 
B. A. in Education, Central Washington State College, 1969 
Darrell Raymond Posch ----------------------------------------------·---------------------- Administration 
B. A. in Education, Central Washington State College, 1967 
Garry Alan Potts -------------------------------------------------------- -------------------- -------- ·· ·--------- Music 
B. A. in Education, Central Washington State College, 1970 
Neal Jay Powell --------------- ------------------------------·· ---------------------- -------------------- Mathematics 
B. A. in Education, Central Washington State College, 1971 
Willa Dene Powell ----------------------------------------- ____ _________ --------·----------------- Family Studies 
B. S., University of Arkansas, 1959 
Thomas Franklin Prentice ---------------· ------------------------------------------------- Administration 
B. A. in Education, Central Washington State College, 1971 
Kirk D. Quistorff ------------------------------------------------------------------------------· ------- Mathematics 
B. A. in Education, University of Washington, 1962 
Jean L. Rhodes ---------------------------------------------------------------------- ____________ Master Teacher 
B. A. in Education, Central Washington Sta.te College, 1968 
Wayne 0. Risner ------------------------------------------------------------------------- Special Education 
B. A. in Education, Central Washington State College, 1971 
James Richard Seamons ----------------------------------------------------------------- Administration 
B. A. in Education, Central Washington State College, 1970 
Kathleen Shannon ------------------------------------------------------- Supervision and Curriculum 
B. S . in Education, Western Illinois University, 1969 
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MASTER OF EDUCATION DEGREE 
Mary Kathryn Simmons __ ·-----------------------------------------· __ ______________ Master Teacher 
A. B ., Gonzaga University, 1969 
Steven L. Smith ------------ ------------------ ------------------------------· _____________ Physical Education 
B. A. in Education, Central Washington State College, 1971 
Dee Ann Smutz --------------------------------------------------·-------------------· Reading Specialist 
B. S. in Education, Eastern Oregon College, 1971 
Irving William Sonker ----------------------------------------------------------- Business Education 
B. A. in Educaition, Central Washington State Colege, 1972 
Virginia R. Sorenson ------------------------------------------------------------------ Special Education 
B. A. in Education, Washington State University, 1971 
Maryann Streater ---------------------------·---------------------------------------------- Master Teacher 
B. s., University of Minnesota, 1957 
Maxine Germaine Strege --------------------------------- ·---------------------------- Master Teacher 
B. A. in Education, Western Washington State College, 1970 
Diana Marie Thomas ------- -· -----------·--------- ------------------------------------- Reading Specialist 
B. A. in Education, Central Washington State College, 1971 
Gary Gunnar Udd --------· ------------------- --------------------------------------------------- Administration 
B. A. in Education, Western Washington State College, 1966 
John W. Veleber ------- ----------·------·------------------------··--·---------·------·-------- Reading Specialist 
B. A. m Education, Central Washington State College, 1968 
Tonia Louise Wanecek ------------------- --------------- ------------------------~ Reading Specialist 
B. Ed., Seattle University, 1969 
Dennis Frederick Ward -- -·---- ·- -------------------- --------------------· -·---- Physical Education 
B. A. in Educaition, Central Washington State Colege, 1972 
Steven H. Webber --------------------------------------------------------------------- Educational Media 
B . A. in Education, Central Washington State College, 1970 
Rae Dean Whitehali ----------------------------------------------------------------- Special Education 
B . A. in Education, Central Washington State College, 1972 
Stuart Lane Wittwer __ -------------------·------------------------------------- Special Education 
B. S., Wisconsin State University, 1968 
Shara Lynn Woodson --------------------------·------ ·--------------------------------- Reading Specialist 
B. A., Washington State University, 1965 
Richard Vernon Zornes ------------------------------------------------------------------- Master Teacher 
B. A. in Education, Seattle Pacific College, 1967 
December 11, 1974 
Ronald Edward Baze -- ··---------- -----·------------------------·----------·------ Business Education 
B . A., Central Washington State College, 1966 
Cheryl Coleen Boatman -------------------------- ------------------------------- Physical Education 
B. A. in Education, Central Washington State College, 1967 
Sonia L. Burron ----------------------------------------------------------------- Reading Specialist 
B. S., Concordia Teachers College, 1955 
Margaret Stupfel Fromherz ------------------------------------- Supervision and Curriculum 
B. S . N., University of Portland, 1944 
Gregory Dean Fulwider --------------·----------------------------------------------- Physical Education 
B. A. in Education, Central Washington State College, 1970 
Barbara Lee Goosman ____________ ·---------- _______ -------------------------- Master Teacher 
B. A. in Education, Central Washington State College, 1971 
Julie Ann Thomas Harris --------------------------------------- Educational Media 
B. A. in Education, Central Washington state College, 1971 
Mark Stuart Johnson ------------------------------------------------------ Business Education 
B. A. in Education, Central Washington State College, 1969 
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MASTER OF EDUCATION DEGREE 
Ray A. Paulus ------------------------- ------------------------------------------------ Industrial Education 
B. A. in Education, Central Washington State College, 1973 
Larry Charles Reynolds ·-------------- ----------------------------------------·------- Reading Specialist 
B. A. in Education, Central Washington State Colege, 1970 
Valerie Jayne Westerman Rigos -------------------------------------------- Business Education 
B. A. in Education, Central Washington State Colege, 1970 
John Marvin &hmella ----------------------------------------------------------------------- ----- Administration 
B. A., University of Washington, 1968 
Lawrence G. Thompson -------------------------------------------------------------------------------------- History 
B. A. in Education, University of Washington, 1965 
Gayle Ann Van Hoose ---------------------------------------------------------------------- Special Education 
B. A. in Education, Central Washington State College, 1971 
Cliff Walters ----------------------------------------------------------------------------------------__ Master Teacher 
B. A. in Education, Central Washington State College, 1971 
Susan Grunenfelder Wertz --------------------------------------------------------------------------------- Science 
B. A. in Education, Western Washington State College, 1971 
Myrtle Whipple ------------------------------------- ---------------------------------- ·------ ---- ·-- Master Teacher 
B. A. in Education, Central Washington State College, 1964 
Elizabeth Jane Wise ----------------------------------------------------------·---------- Special Education 
B. A. in Education, Central Washington State College, 1971 
March 19, 1975 
Walter Eugene Bigby, Jr. --------------------------------------------·---------------------- Administration 
B. A., University of Washington, 1970 
Samuel E. Gerla ---··---------------------------------------------- ----------------------- ------ ----- Administration 
B. A. in Education, Central Washington State College, 1970 
Steven Randall Hodges ___ ------- -------------------------------------------- -- ------------ _____ ______ ·- ·-------- Music 
B. S., Oregon College of Education, 1972 
Rosemary Frances Reda ________ --- ----------------------- ---------------------- _________________ ___ ___ ___ English 
B. A. in Education, Central Washington State College, 1954 
Jam es E. Williams ----· --------------------------------------------------------------- Industrial Education 
B. A. in Education, Central Washington State College, 1966 
* June 6, 1975 
=:= Candidates for Degrees in June, 1975 
D. Jeannette Belshee ------------ ---------------------------------------· ___ ______ ____________ Family Studies 
B. S., Oregon State University, 1963 
Byron R. Bowen __________________ _______ ________ ------------------------------------------------------------ ·----- English 
B. A. in Education, Central Washington State College, 1961 
Teresa E. Bowers -------------------------------------------------------------------------- -- -- Special Education 
B. A. in Education, Central Washington State College, 1972 
Catherine L. Combelic ________ _____ _________ ------------------------------------------------- Master Teacher 
B. A. in Education, Central Washington State College, 1968 
Waynigus Debeb _______ _______ _________ ___ _ --------------------------------------------- Industrial Education 
B. S., Walla Walla College, 1973 
Raymond Dean Hickson -·--------- ·-------------------------··------- Supervision and Curriculum 
B . A., University of Kansas City, 1962 
Holly A. Hollenbeck ----·----·-------------------------------------------------------------------------- Mathematics 
B. A. in Education, Central Washington State College, Hrn 
Marvin R. Honroth -------------------------------------------------------------------------------- Administration 
B. A_ in Education, Central Washington Sta.te College, 1971 
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MASTER OF EDUCATION DEGREE 
Beverly A. Jagla ------------------- -- ----------------------- ------------ -------·---------------- Special Education 
B. A. in Education, Central Washington State College, 1972 
Robert E. Johnson ___ _____ _________ __ ______ ------------------- ---- ----------------------------- Health Education 
B. A. , Central Washington State College, 1973 
Margaret M. Kihara --------------------------------------- -- -- ----- ------------------------ School Psychology 
B. A., University of Washington, 1973 
Lyle J. McCuilough __ __ _________ __ ___ __ __ --- -- ---------------------- -- -- ---------------------· __________________ English 
B. S. , Portland State, 1957 
Patricia L. McDonald --------- -- ---------------- ----------------------------------------------- Master Teacher 
B. A. , Willamette University, 1968 
Dona id P. Martin --------------------------· --------------------------------------------------------- Administration 
B. A. in Education, Central Washington State College, 1969 
Terry D. Nor berg ________ __________ ____ ·---· ------------------- -- -------------· ______________ Educational Media 
B. A. in Education, Central Washington State College, 1968 
Nickolina H. Padgett _________ ________ ------- ··---------· ------------------------------------ Master Teacher 
B . A. in Elducation, Central Washington State College, 1970 
Donald E. Reich ----------------------------- --------------------------------------------------- Speech and Drama 
B. A. in Education, Central Washington State College, 1971 
Maurine R. Renville ------ -- ------------------------ ---- ------------------------------------ Reading Specialist 
B . A. in Education, Central Washington State College, 1971 
Sallie J. Richards -------------------------------------------------- ---------------------------------- Master Teacher 
B. A. in Education, Central Washington State College, 1970 
Linda Rudolph --------------------------------· ______ ·-----------_____ ___ __ ___ _____ _____ _________ Special Education 
B . A. in Education, Pacific Lutheran University, 1967 
Patricia Sue Seal ------------------------------------------------------------------ -··-------- Special Education 
B. A. in Education, University of Arizona, 1962 
Alan K. Springer ------------------------------------------------ -- ----------------------------- ---- Family Studies 
B. S ., Brigham Young University, 1970 
James M. Underwood ------------------------------------------------------------------------ Master Teacher 
B. A. in Education, Central Washington State College, 1970 
Michael H. Wyman ----------------------------------------------- ------------------------------------- Social Science 
B. A., Western Washington State College, 1967 
Kenneth E. Zirker ------· --------------·---------- ----___ __ __ __ ___ --------------- ------------------ Administration 
B. S ., Utah State Univesity, 1947 
MASTER OF SCIENCE DEGREE 
August 16, 1974 
Louis John Boitano ----------------------------------------------- ----- ----____ _______ __________________ . ______ Biology 
B. A., Central Washington State College, 1971 
Frederick G Carr ------------------------------------------------------------------ Counseling Psychology 
B. S ., Washin~ton State University, 1967 
Phillip Robert DeBusschere ______ --------------------------- -------·. _ --------------------· ____ ____ _______ Biology 
B. A. in Education, Central Washington State College, 1963 
Leland C. Faulconer ------ ---------------- -- ------ --------------------------- -- -------------. -- -------------· ____ Biology 
B . A., Central Washington State Colege, 1970 
Jon Jay Garlinghouse ------ -- --------------------------------------------·---- ---- Individualized Studies 
B . A., Central Washington State College, 1973 
Karen Ann Jensen Gillespie -------------- ---------------------------------- Counseling Psychology 
B. A., Central Washington State College, 1971 
Dennis G. Groome -------------------·-------------- ---------------- --------- Experimental Pyschology 
B. A., Western Washington State College, 1971 
Penelope Holmes ----------------------- --- --------------------------------- -- -- ---- Counseling Psychology 
B. A., University of Washington, 1971 
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MASTER OF SCIENCE DEGREE 
David L. Knobel ------------------------------------------------------------- Experimental Psychology 
B. S., Washington State University, 1967 
Harold Lyle Madison ------------------------------------------------------------------------------ Mathematics 
B. A. in Education, University of Washington, 1967 
Sandra A. St. Mary --------------------------------------------------------- Communicative Disorders 
B. A. in Education, Washington State University, 1968 
Donald S. Skone ---------------------------------------------------------------· __ ____ Individualized Studies 
B. A., Central Washington State College, 1972 
Ronald G. Soft -------------------------------------------------- ____ ___ ________________ Counseling Psychology 
B. A., Wichita State University, 1971 
Raphella Sohier ------------------------- ---------------------------------------------· Individualized Studies 
H. A. Suffron ------ -- ---------·· ----------------------··---------- ------------------------ Counseling Psychology 
A. B., Whitman College, 1968 
Kenneth Tangen ------------------------------------ ------------------------------------ Counseling Psychology 
B. A., Seattle Pacific College, 1972 
Douglas J. Wakefield --------------------------------------------· __ _________ Experimental Psychology 
B. S., University of Utah, 1971 
Michael S. Wright ---------------------------------------------------- --------------- Counseling Psychology 
B. A., University of Washington, 1970 
December 11, 1974 
Harold Leon Breckenridge ----------------------------------------- -- -------- Individualized Studies 
B. S ., Colorado State University, 1969 
Millard S. Deusen ------ -- ------------- ---- -----------------------------------------------------·--·---------- ------ Biology 
B . A., Central Washington State College, 1970 
Susan Menig Karstetter -------------------------------------------------------- Counseling Psychology 
B. A. , Seattle University, 1969 
Alan S. Kertes -------------------------------------------------------------- __ __________ Counseling Psychology 
B. A., Central Washington State College, 1969 
Ron J. Madesh -------------------------- ------------------------------------------ Experimental Psychology 
B. A., Central Washington State College, 1971 
Beverly Faye Miller ----------------------------------------------------- ---- ----- Counseling Psychology 
B. A., Seattle Pacific College, 1972 
Maurice M. Sanders -------------------------------------------------------- -----· Counseling Psychology 
B. A., Pacific Lutheran University, 1965 
Melody Erdahl Williams ------------ ----------------------------------------- ---Counseling Psychology 
B. A. in Education, Pacific Lutheran University, 1968 
March 19, 1975 
Stanford Rees Bohne ---------------- -- ----------------------- --------------------- Individualized Studies 
B. A., Stanford University, 1950 
Sean Dolan ___ ------------ ------------------ -------------------------------------------- ---------- Indivualized Studies 
Walter Boyd Hollow ___ __ __ __ __ ___ __ _____ -------------------------------------------------- ··-----------· _____ Biology 
B. A .. Central Washington State College, 1970 
Gordon Alan Kelly --------------- --------------------------------------------------------------------------------- Biology 
B. A., Central Washington State College, 1971 
* June 6, 1975 
':' Candidates for Degrees in June, 1975 
Michael C. Brandt -------- -------- ------------------------------------------------------------------------ Mathematics 
B. A. in Education, Central Washington State College, 1971 
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MASTER OF SCIENCE DEGREE 
Michael R. Heenan ---------------------------------------------- ------------------ Counseling Psychology 
B. S., Arizona State University, 1970 
Melvin J. Ingold -------------------------------------------------------------------- Counseling Psychology 
B. A., Seattle Pacific College, 1973 
Steven D. Keener ------------- ------------------------------------------------- Experimental Psychology 
B. A., Seattle Pacific College, 1973 
Michael W. Lavinder ---------------------------------------------------------- ----------------- ---- Mathematics 
B. A., Central Washington State College, 1973 
Rodney 0. Luce ------------------------------------------------------------------------ Counseling Psychology 
B. A., Whitman College, 1973 
Gary Lee Ostby -- ---- ----------------------------------------------------------------------------------------------- Biology 
B. A., Central Washington State College, 1970 
Frank G. Simonson, Jr. --------------------------- ---------------------------- Counseling Psychology 
B. A., Central Washington State College, 1972 
Edward C. Strozyk ___________ _______________ ___________ ------------------------------------------- Mathematics 
B. A. in Education, Central Washington State College, 1971 
Barbara S. Turpin ------- -------------- ------------------------------------- Experimental Psychology 
B. A., Central Washington State College, 1974 
Terry A. Whitman ------------------------------------------------------------- Counseling Psychology 
B. S., Seattle University, 1973 
GRAY GOWNS 
Janet Mary Dugan 
Bonita R. Fell 
Judith E. Gentles 
Ray Herron 
Rita R. Patzwaldt 
Mark R. Rydman 
PRESIDENTIAL PARTY 
Mr. Herbert Frank ---- ----- -------- -- --- ----- --- ------ ----- --- Chairman, Board of Trustees 
Dr. Eugene Brain ---- --- ----- --------- ---------- ---- - Vice Chairman, Board of Trustees 
Mr. Philip Caron ---- ------ ---- --- ----------- --- --------- -------- Member, Board of Trustees 
Mr. Paul Schaake --- ------- -- --- -------------- ----- -------------- Member, Board of Trustees 
Mrs. Catherine Hunter --- ------------ --- --- ------ -- -- -------- - Member, Board of Trustees 
Dr. James E. Brooks -------- ------ -- President, Central Washington State College 
Mr. H . Bruce Robinson ------- ------ --- --------- ---- -------------- ---- - 1975 Faculty Marshall 
Dr. Edward Harrington ---- --------------- - Vice President for Academic Affairs 
Dr. Dale Comstock _________ ___ ________ Dean of The Graduate School & Research 
Dr. Donald Schliesman ------ --- --- -- ------ ---- -- ----- - Dean of Undergraduate Studies 
Dr. John Housley -- ---- ------ --- -- ---- --- Dean of the School of Arts & Humanities 
Dr. Lyle Ball- ------ ------ --------- -- Dean of the School of Business & Economics 
Dr. Burton J. Williams -- -----·--- ------ ---- ---- --- ------- - Dean of the School of Social 
& Behavioral Sciences 
Dr. Bernard Martin ---- --- ----- ---- ------- --- ------- -·- ---- Dean of the School of Natural 
Science & Mathematics 
Dr. James H. M. Erickson ______ _ Dean of the School of Professional Studies 
-- -- ------ --- ---- ---- ------- Chairman, 1975-76 Faculty Senate 
Mr. Robert Fisher -------- ------ --- --- -·-- ----·- --- --- Chairman, Associated Students of 
Central Board of Control 
Rev. William Clarke ----- -- -- ------ --------- Minister, Community Church, Kittitas 
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DEGREES CONFERRED 1974 - 75 
August 16, 1974 
B. A. in Education 
Bachelor of Arts 
Bachelor of Science 
Master of Arts 
Master of Education 
Master of Science 
December 11, 1974 
B. A. in Education 
Bachelor of Arts 
Bachelor of Science 
Master of Arts 
Master of Education 
Master of Science 
March 19, 1975 
B. A. in Education 
Bachelor of Arts 
Bachelor of Science 
Master of Arts 
Master of Education 
Master of Science 
June 6, 1975 
B. A. in Education 
Bachelor of Arts 
Bachelor of Science 
Master of Arts 
Master of Education 
Master of Science 
39 
165 
131 
5 
8 
100 
18 
140 
83 
1 
3 
18 
8 
124 
110 
6 
6 
5 
4 
339 
335 
13 
4 
25 
11 
TOTAL 1,662 
A GUIDE TO ACADEMIC ATTIRE 
The caps, gowns, and hoods worn at college and university functions 
date back to the Middle Ages. Monks and students of those days wore them 
to keep warm in the damp, drafty twelfth century castles and halls of learn-
ing. Today in this country, they are used only for formal academic ceremonies. 
Various Degrees 
Each college degree has a distinctive hood and black gown. If more 
than one degree is held, the gown and hood of the highest degree are worn. 
The gowns for the Bachelor's degree, earned after four years of under-
graduate study, have a square yoke with shirring across the shoulders and 
back. The Bachelor's gown is primarily distinguished by its full open sleeves, 
coming to a point. 
The holder of the Master's degree, won by an additional year of post 
,graduate work, wears a gown with a yoke similar to the Bachelor's, but the 
distinctive long narrow sleeves are closed at the end and trail below the arms. 
The arm comes through a slit part way down the sleeve. 
Gowns for the Doctor's dtgree, earned for at least three years of ad-
vanced graduate study and research, carry broad velvet panels down the front 
and three velvet bars on the full round bell-shaped sleeves. This velvet trim 
may be either black or the color of the field of learning to which it pertains. 
Academic Colors 
It is the hood that gives color and real meaning to the academic costume. 
A black shell, of varying sizes for the three degrees, is silk-lined with the 
colors of the institution conferring the degree. The hood is then bordered 
with velvet of the color signifying the field of learning to which the degree 
pertains. 
The border colors for the various academic di sci pl in es are: 
Arts, Letters ----- ---------------- -- - White Library Science --- ----- ---- ------ Lemon 
Commerce ------ ----- ---- -···· ·· ······· · Drab Medicine ....... ... .. ............ .... Green 
Economics ··· ··· ········- ··· ··· -·- ·· Copper Music --- -- ·- ·-·- ·-- -····· ---···-· ···-·-·--- Pink 
Education ·-···-··· ·-···· ·· ··- Light Blue Nursing ·· -·- --····--------·· ---- --- Apricot 
Engineering ··--- ·-·· ····-- ··--··· Orange Philosophy -·-·-·-- ---··· --- --· Dark Blue 
Fine Arts ·- ·-·· ·· ···· ·-··· ··· ··-··- -- Brown Physical Education ·-··-- Sage Green 
Journalism ·······- ···- ······ -· -- Crimson Science ··· ·-·-·-· ··-· ·-·· Golden Yellow 
Law ..... ······· ········-·------ ···--· - Purple Speech --- ----------·· ··-- ·-··- Silver Gray 
Theology ··· ·- ········-- -- -- --------- Scarlet 
It is the field of learning and not the department in which major work 
was done which governs the color of the velvet for the hood. 
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